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	Skripsi ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII MTsN Bandar Dua Menyimpulkan isi Teks Bacaan Dengan Teknik
Membaca Cepatâ€•. Masalah penelitian ini adalah, bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII MTsN Bandar Dua menyimpulkan
isi teks bacaan denganteknik membaca cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII MTsN
Bandar Dua dalam menyimpulkan isi teks bacaan dengan teknik membaca cepat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif. Metode diskriptif kuantitatif adalah suatu cara untuk memahami dengan penyelidikan atau melalui usaha mencari
bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan dengan cara hati-hati sekali sehingga diperoleh
pemecahannya. Untuk memperoleh data digunakan teknik penugasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa yang pemahaman
isi bacaannya termasuk sangat baik 10 orang atau 20,56%, siswa yang pemahaman isi bacaannya tergolong baik 21 orang atau
58,21%, siswa yang pemahaman isi bacaannya sedang 11 orang atau 21,23%. Dan tidak terdapat siswa yang pemahaman isi
bacaannya sangat kurang.Hasil rata-rata pemahaman isi bacaan siswa kelas VII pada kondisi awal adalah 76% atau dalam kategori
baik.
